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虫 卵 名 促有97i数 C/0
松 虫 卵 (TTichuTZ-SSA.) 18 24.8
田 虫 卵 (SEreAtoAhatagussL･.) 69 94.5
糞線 虫卵 (S/TOIZgJtOl-de∫SL･.) 10 13.5
腸結節虫卵 (Oe∫oPhagosLomzL'ISL･.) 1 1.3




































第1表 48年 度 サ ル 変 動 状 況
入 荷
種 析 蔽 -｢ 蒜 出産 実験殺 - 磁 竜三義損
〔原 石を〕
ス P - P リス 4







カニクイザル (fa) 1 3
ポソネットモソキー 1












タイワソザル (C), 1 1 6
ニホソザル (fu) 27 4 18 19
ブ タ オ ザ ル 10 3 1




･で ソ ト ヒ ヒ
･lJ･/:I/ナモソキー
パ タス モ ソキ ー 6
〔机 人 位〕
ア･}ルテナ ガザル 1
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ケ ー ジ 肌 入 炊
ケ - .} 祁 修 班
鵬 urlu 出
サ ル 肌 入 炊
サ ル 飼 料 肌入投
光 lJr占 炊













研 究 概 要
1) 砧崎山の frec-rangingのニホソザルの群れにおけ
る約上皮 cyclcの検討
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おけるシナプス扱f+枠の解析
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